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の 2 の音 2 が 6 になるように全ての音を 5 度上げて転調させてみると、旋律形が「スロロ
ヨ」とほとんどぴったりと重なる。このことから、ソロに伝わる 3 曲、「カスマラン」と「ス
ロロヨ」、「ボドゥロノヨ」の B 旋律は元々同じ曲から派生したものであろうと推測される。













トン Sutton である。彼は①「バニュマサン」と④「ボドゥロノヨ」の B 旋律を比較し、1












































　　　　Eling eling sapa eling baliya maning













































　　　　La eling kula lima





　ジャワの英雄譚パンジ Panji 物語を描いたワヤン・ゲドグ Wayang Gedog では、クロ
ノ Klana 王がスカルタジ Sekartaji 姫への恋心を募らせる場面でこの曲が演奏される。ク
ロノ王をモデルにした舞踊曲でも同様である［Suraji  2015］。ワヤン・ゲドグの伴奏は一
般にペロッグ Pelog 音階 8 を使用することから、この場合の「エリン・エリン」も同音階
リモ Lima 調による哀感に満ちた調べとなる。だが、この曲は他の調でもしばしば演奏さ
れる。たとえば、「バンディロリ Bandhilori」という曲からつなげて演奏される時はペロッ
グ音階バラン Barang 調であり、「ルニャップ Renyep」という曲からつながる時はスレン
ドロ音階ソンゴ Sanga 調である 9。これらの中ではスレンドロ音階ソンゴ調の「エリン・
エリン」がもっとも古いのではとの意見があった［Suraji  2015］。ソンゴ調で演奏される
場合、しばしば胡弓ルバブ Rebab や女性の歌シンデン Sindhen が他の楽器とは別のペロッ
グ音階風、短調のような旋律を挟み込むことがある。ミニル Minir と呼ばれるこの奏法は、











 2015］。レデ Ledek と呼ばれる流しの舞踊と演奏家が呼ばれる。伴奏楽器は鉄製の鍵盤
楽器サロンと簡易なコブ付き鍵盤楽器ボナン・レンテン Bonang Renteng、太鼓、竹製の
ゴング・バンブー Gong Bambu という持ち運び可能な

























　　  　 写真 ２ ： クパ







































  写真 ３ ： ブトロコロ




































鳴るランチャラン Lancaran 形式で、4 行で一周するというわかりやすい構造に整えられ
ていることから、その部分は王宮由来のものであると考えることができよう。
　　  写真 ４   スマル























































































　　eling Pasemon, Eling-eling Pikukuh, Eling-eling Keteteg 等 10 種類程に及ぶ。
 2 　ゴングは曲の最初と最後、重要な節目部分に鳴らされる。楽譜では数字に○を付けた
　　箇所がゴングの鳴る場所である。
 3 　「バニュマサン」は 16 拍でゴングが鳴るランチャラン形式、他の 3 曲「カスマラン」「ス
　　ロロヨ」「ボドゥロノヨ」は共に 32 拍でゴングが鳴るラドラン形式である。
 4 　バニュマスの芸能に関しては、拙著「インドネシア中部ジャワ州バニュマス地方の民
　　衆音楽 ― 竹のガムラン「チャルン」の音楽を軸に ―」『ライブラリーレポート』創
　　刊号（2013 年）東京音楽大学附属図書館発行 p.20-44 を参照。
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  In Javanese Gamelan, there are many pieces called “Eling-eling”. For example, in Banyumas, the 
southwestern part of Central Java province in Indonesia, “Eling-eling” is an important piece, played 
in Ebeg with accompaniment of trance dancers riding horses made of bamboo. In Solo ( Surakarta ), 
historic royal capital, there are several versions of “Eling-eling” played for weddings and exorcisms. 
They differ from each other but also have several characteristics in common. This implicates that 
they are based on the same piece. In this research, to trace the origin of “Eling-eling”, I investigated 
4 versions of “Eling-eling” by interviewing several musicians in Banyumas and Solo. This research 
contributes to revealing the roots of a classical piece of Javanese Gamelan and how it has developed 
to the present.　
 
本研究は、東京音楽大学付属民族音楽研究所 2015 年度フィールドワーク費助成を受けたものです。
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